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В условиях объективно существующей ограниченности, а также 
неравномерности распределения по территориям страны ресурсов 
разного вида на каждом этапе регионального стратегирования ста-
вится задача поиска путей и вариантов достижения полного и/или 
достаточного ресурсного обеспечения стратегий устойчивого и сба-
лансированного развития регионов. Кроме того, необходимость во-
влечения в общенациональные процессы модернизации всех терри-
торий страны (как обладающих сбалансированным и достаточным 
ресурсным обеспечением, так и характеризующихся избытком одних 
и недостатком других ресурсов) в ситуации существующей дефор-
мации внутрирегиональных воспроизводственных пропорций соци-
ально-экономического развития целого ряда территорий (особенно 
Юга России), усиления тенденций сверхконцентрации ресурсов в 
отдельных «точках роста» и обострения социальной напряженности 
на «периферии», а также ряда других объективных факторов под-
тверждает высокую значимость стимулирования развития отсталых 
(депрессивных) территорий через вовлечение их ресурсного потен-
циала в межрегиональные взаимодействия. 
В пользу такого вывода говорит также объективно существующая 
неравномерность размещения, в частности, ресурсов инновационно-
го развития между регионами, а также в границах одного региона, и 
целый ряд других факторов. Все это свидетельствует о принципи-
альной значимости существенного развития системы регионального 
управления ресурсным обеспечением в направлении достижения 
сбалансированности в системе отношений «центр-периферия» за 
счет инкорпорирования в ее структуру комплексного инструмента-
рия оценки наличного ресурсного потенциала на разных территори-
ях и поддержки принятия эффективных управленческих решений по 
его целеориентированному использованию. 
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Очевидно, что принятие данного подхода к управлению ресурсо-
обеспечением сбалансированного регионального развития потребо-
вало уточнения экономического содержания категории «ресурсы ре-
гиональной экономики», а также проведение их классификации по 
следующим укрупненным направлениям: 1) внутренние ресурсы ре-
гиона (исторически сформировавшиеся и накопленные); 2) ввозимые 
в регион ресурсы (в случае их недостаточности для достижения ре-
гиональных целей тактического и стратегического характера и ре-
шения текущих задач социально-экономического развития); 3) выво-
зимые из региона ресурсы (в случае их переизбытка и одновременно 
существующей потребности в них в территориально близко распо-
ложенных регионах). 
Такая классификация регионального ресурсного потенциала (то 
есть целеориентированного вовлечения ресурсов региона в воспро-
изводственные процессы) значительно облегчает труд профильных 
специалистов (лиц, принимающих решения) при управлении процес-
сом ресурсного обеспечения развития экономики региона. Этот вы-
вод базируется на возможности разработки унифицированных стра-
тегий управления с учетом специфических особенностей каждой 
конкретной территории на основе применения математико-
статистических методов, а также использования такого рода инстру-
ментария для получения интегральной оценки эффективности ресур-
сообеспечения. 
Таким образом, создание эффективной государственной системы 
управления ресурсными потоками в рамках стратегии модернизации 
регионального хозяйства на основе инноваций на базе информаци-
онно-инфраструктурного обеспечения территории области является 
первоочередной задачей в императивах перехода региональ-
ной экономики на инновационный путь развития. 
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